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Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang 
memberikan kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13) 
 









  Mamak dan Bapak tercinta, Mamas, Mbak ku yang tersayang, 
dan semua keluarga yang sudah mendukung. 
  Pakde  Rm.  Yulius  Puryanto,  SCJ,  yang  sudah  membantu, 
mensupport, dan memotivasi, selama proses studiku di UKMC. 
  Para sahabatku, Mendes, Mas Leo, Fina 
 
  Teman-teman PGSD angkatan 2017. 
 
  Kakak  tingkat  yang  selalu  mendukung  untuk  penyelesaian 
skripsi ini 
  My  Best  Partnerku  Albertus  Widi  Chrisdiyanto  yang  selalu 
 
setia mendampingi dari awal proses perkuliahan sampai saat ini. 
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